nagy operette 3 felvonásban - szövegét Csiky Gergely után irta: Muray Károly - zenéjét szerzette Konti J. by Tiszay Dezső (színházigazgató)
PP*~ Lux Edith kisasszony felléptével.
Konti József
U B B t B C Z E N l
IdényK értet 112. szám .
V asárnap , 1896.
ít
nagyhirü operettéje.
VÁROSI SZINEÁZ.
l*áms bérlet. 112. szám. 
F e b r u á r  h ó  IÖ » 4 a :
loziteráe.
Nagy operette 3 fdvonásban. Szövegét Csiky Gergely után irta: Muray Károly. Zenéjét szerzetté: Monti j ,  (ReudeaS: Krémér.)
S Z E M É L Y E K :
Kukurüiój kormányzó 
Kükurilla, felesége 
Kukorillij leánya —
Pabló - —
Rosetta —
Rikardó —
A riszté —
titkos rendőrök
Egy udvari —
Generális —
Nyilassy M. £j  Dáma — — Öoressi&é,
Locsarekné, [j  Polgár — •— — -  Vauk.
Lux E d ith  k. a. EJ Vitéz — — -  Dobos.
Haday 8. rj  Doctor — — — -  Nádasl J.
Margó Z. fj  Udvarhölgy — — Kovács F.
Német J. t5 Fogoly — —- — Kosma.
Yáradv Á. rj  Kamarás - - — Nagy J.
Rózsahegyi K. £j Pioczér — -  Saabó 8.
Krémer J. b=j Kapitány — — — Gőadőr.
Erőss J. fi Egy poroszló — — -  Fodor J.
Takács J. £i Káplár — — — Németby.
Nép mindkét nemből. Történik; Gibráltárban reggeltől estig.
Hely á ra k  : Földszinti és í. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12 korosa 
(6 frt,) 11. em. páholy6 korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér ( lfrt 20  kp.) ILr, 
támlásszék V— X. sorig 2 korona (1 írt.) III. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60  fillér, ( 8 0 kr.) Eme­
lési zértszék a két első sorban 1 korona 20  fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona (5 0  kr.) Földszinti álló 
hely 80 fillér (4 0 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (2 0  kr.) Vasár-és
ünnepnapokon 60  fillér (30 kr.)
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig.
g g r  Est! péüz tárnáit ás 8 érakor.
JM L « g ae€ j-« g 8 'fi:4 B  Wj%•' ^ j f r e T i i  O  
Hétfőn. 1896. Február hó 17-én, páratlan bérletben:
lálfálESTER.
Operette 8 felvonásban.
Kedden. 1896. Február hó 18-án, it t  először, páros bérletben:
Xéptzinmfi 8 felvonásban. — Jegyek ezen előadásra már ma eiöjegyezhetők a sdnházi pénztárnál.
E lőkészü leten : Három Kázmér. Fekete domloo. Boissy boszorkány. Két Rantzau. Seve/o Torelii.
Kiváló tisztelettel
raPJLmmwmrar MB&mmm  igazgató.
f»^reöí«ál UÜ®. Üfem, * fára* k$ö7T*yöimfá|&.}rara. — 225
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